アメリカにおける日系企業と地域社会 －現地社会の責任ある「企業市民」として by 茅野 徹郎 et al.
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茅野徹郎(ちの ・てつお)氏1957年国際基
督教大学教養学部卒,本 田技研工業入社.欧
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小林久夫(こばや し・ひさお)氏1959年東
京大学教養学部卒,第 一勧業銀行入社.ロ ン
ドン支店,国 際部 を経て,76年にMIT留学
84年より88年まで ロサンゼルス支店長.
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熊谷一雄(く まがい ・かずお)氏1961年早
稲田大学第一政経学部卒,日 立製作所入社.
64年より社長室に勤務,日立財団の設立に関
わったほか,国 内の社会活動を統括.
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石樽和夫(い しくれ ・かずお)氏1952年早
稲田大学法学部卒,ブ リヂス トン入社.80年
より88年まで専務(海外管掌〉.83年より88
年まで米国ブリヂス トン社長 として活躍.
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松岡紀雄(ま つおか ・としお)1964年京都
大 学法 学部 卒r松 下 電器 産 業入 社,英 文
PHP編集長,経 済広報センター主任研究員
などを歴任.著 書に 『海外広報の時代』ほか.
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